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NUEVOS REGISTROS DE GASTERÓPODOS PARA EL LITORAL PERUANO 

NEW RECORDS OF GASTROPODS FROM LITTORAL PERUVIAN 

Carlos Paredes y Franz Cardoso1 
RESUMEN 
Se reportan por primera vez para el Perú, cinco especies de gasterópodos marinos: Crepidula nivea Lamarck, 
1799, Neosimnia aequa/is (Sowerby, 1832), Simnialena rufa (Sowerby, 1832), Nítidíscala elenense (Sowerby. 
1844) Y Trigonostoma (Ventrilia) bullatum (Sowerby, 1832). Se incluyen datos sobre la distribución geográfica y el 
hábitat de cada una de las especies. 
Palabras claves: Moluscos, nuevos registros, Perú. 
ABSTRACT 
Five species of marine gastropods are reported for the first time from Peru: Crepidula nívea Lamarck, 1799, 
Neosímnía aequalis (Sowerby, 1832), Simnialena rufa (Sowerby, 1832), Nítidisca/a elenense (Sowerby, 1844) and 
Trigonostoma (Ventri/ia) bullatum (Sowerby, 1832). Data on habitat and geographical distribution of any one 01 the 
species reported is included. 
Key words: Molusks, new records. Perú. 
INTRODUCCiÓN 
En el proyecto de investigación "Catálogo de 
los moluscos marinos del Perú", que realizamos 
en el Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, se lleva un regis­
tro actualizado de las especies de gasterópodos 
reportadas para el Perú. 
Alamo y Valdivieso (1987) actualizaron los re­
portes de gasterópodos marinos hasta 1985, con­
siderando los trabajos clásicos de Dall (1909) y 
Keen (1971), así como los trabajos de Vegas-V élez 
(1968), Peña (1970, 1973, 1976), Marincovich 
(1973) y Paredes (1980). Posteriormente, otros 
autores nacionales y extranjeros han hecho nue­
vos reportes (McLean, 1984; Paredes, 1986; 
Rivadeneira, 1989, 1993; Peña, 1989; Rivadeneira 
e Injoque, 1990; Rivadeneira y Doig, 1991; Millen 
et al., 1994). 
1 Lab. Invertebrados Acuáticos, Facultad de Ciencias Bioló­
gicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Apdo. 
1898, Lima 100, Perú. 
En el presente estudio, se reportan por primera 
vez para nuestro país, cinco especies de 
gasterópodos marinos, incluidas en las familias 
Crepidulidae (1 especie), Ovulidae (2 especies), 
Epitoniidae (1 especie) y Cancellariidae (1 espe­
cie). 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Los ejemplares de las cuatro primeras espe­
cies, fueron colectados a mano en la zona 
mediolitoral de la orilla rocosa, y la conchilla de la 
última especie se obtuvo mediante una draga van 
Veen. El material fue fijado en formol al 7% neu­
tralizado con bórax, y luego conservado en alco­
hol etílico al 70%; la conchilla se conservó en 
seco. En el laboratorio se realizaron las medicio­
nes y las tomas fotográficas. Para la determina­
ción taxonómica se utilizó la bibliografía disponi­
ble, y para el ordenamiento de los taxones 
supraespecíficos se siguió a Vaught (1989). 
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RESULTADOS 
Orden MESOGASTROPODA 
Familia Crepidulidae 

Crepidula nivea C.B. Adams, 1852 

Figura 1 

Concha de forma oval con apex marginal, 
convexa o deprimida; color blanco, con líneas de 
crecimiento definidas, a veces levantadas con 
lamelas; periostraco amarillento; septo con suave 
escotadura central; interior aporcelanado brillante. 
Longitud 21,1 mm; ancho 10,8 mm. 
Distribución geográfica: Golfo de California 
a Panamá (Keen, 1971). 
Nueva localidad: Lima, Las Conchitas 
(11 °46'S, 77° 12'W). 
Hábitat: Mediolitoral rocoso, en las depresio­
nes de las rocas. 
Material estudiado: Diez ejemplares, 03-08-81. 
Observaciones: J.H. McLean del Museo de 
Historia Natural de Los Angeles, U.S.A., ha de­
terminado nuestro material. 
Familia Ovulidae 

Neosimnia aequalis (Sowerby, 1832) 

Figura 2 

Simnia aequalis, Keen, 1971: 497, fig. 936. 
Neosimnia aequalis, Goto y Poppe, 1996: 236. 
Concha de color amarillento o rosáceo; con 
estrías finas en la parte central, las que son corta­
das por estrías transversales hacia los extremos; la 
mayor parte de la columela lleva una carina muy 
baja. Longitud 13,0 mm; ancho 4,0 mm. 
Distribución geográfica: Monterrey, 
California, a través del Golfo y hacia el Sur hasta 
Panamá e Islas Galápagos (Keen, 1971). 
Nueva localidad: Tumbes, El Rubio (03°42'S, 
800 43'W). 
Hábitat: Mediolitoral rocoso, en la cara infe-. 
rior de las rocas. 
Material estudiado: Dos ejemplares, 20-09-74. 
Observaciones: El lomo de la región posterior 
de la conchilla puede estar más o menos desarro­
llado y su extremo alcanza el borde de la columela. 
Nuevos registros de gasterópodos 
Simnialena rufa (Sowerby, 1832) 

Figura 3 

Simnia rufa, Dall, 1909: 227; Keen, 1971: 497, 

fig.939. 

Simnialena rufa, Goto y Poppe, 1996: 239. 

Concha de color rosáceo, estriada 
longitudinalmente en la parte central y con estrías 
transversales hacia los extremos; con un lomo bien 
desarrollado en toda la longitud de la columela. 
Longitud 12,5 mm; ancho 4,0 mm. 
Distribución geográfica: Sur de California al 
Ecuador (Keen, 1971). 
Nueva localidad: Tumbes, El Rubio (03°42'S, 
800 43'W). 
Hábitat: Mediolitoral rocoso, en la cara infe­
rior de las rocas. 
Material estudiado: Un ejemplar, 20-09-74. 
Observaciones: El lomo posterior confluye con 
el lomo columelar, y en toda la longitud del labio 
interno se aprecia una banda de color más oscuro. 
Familia Epitoniidae 

Nitidiscala elenense Sowerby, 1844 

Figura 4 

Epitonium elenense, Dall, 1909: 223. 

Epitonium (Nitidiscala) elenense, Keen, 1971: 

432, fig. 648. 

Nitidiscala elenense, DuShane, 1979. 

Concha de color blanco mate, con las dos últi­
mas vueltas translúcidas; las costillas, en número 
de 6 a 8 por vuelta, son bajas, de perfil redondea­
do y no se continúan de una a otra vuelta; la aber­
tura es oval. Longitud 5,80 mm; diámetro 2,6 mm. 
Distribución geográfica: Bahía Magdalena, 
Baja California y Bahía de Concepción, Golfo de 
California a Ecuador (Keen, 1971). 
Nueva localidad: Piura, Máncora (04°07'S, 
81°03'W). 
Hábitat: Mediolitoral rocoso, en la cara infe­
rior de las rocas. 
Material estudiado: Cuatro ejemplares, 07­
06-92. 
Observaciones: En general, las características 
son similares a las dadas por Keen (1971). 
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Figuras 1-5: 1, Crepidula nivea, longitud 21,1 mm; 2, Neosimnia aequalis, longitud 13,0 mm; 3, 
Simnialena rufa, longitud 12,5 mm; 4, Nitidiscala elenense, longitud 5,8 mm; 5, Trigonostoma 
(Ventrilia) bullatum, longitud 43,8 mm. 
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Or~nNEOGASTROPODA 
Familia Cancellariidae 
Trigonostoma (Ventrilia) bulÚltum 
(Sowerby, 1832) 
Figura 5 
Cancel/aria bullata, Dall, 1909: 210. 
Trigonostoma (Venlrilia) bullatum, Keen, 1971: 
658, fig. 1484. 
Concha inflada de color amarillento con tenues 
bandas espirales pardas; ornamentación con hile­
ras espirales de nódulos romos; ombligo profundo 
y amplio; los pliegues están escondidos en el lado 
interno de la columela. Longitud 43,8 mm; diá­
metro 30,8 mm. 
Distribución geográfica: Puerto Peñasco, 
Sonora, México hasta Panamá (Keen, 1971). 
Nueva localidad: Arequipa, Bahía de 
Honoratus (16°51 'S, 72°17'W). 
Hábitat: Infralitoral a 22 m de profundidad, 
en fondo de conchuela, arena y fango. 
Material estudiado: Una conchilla, 22-10-87. 
Observaciones: Este material forma parte de 
un lote colectado por Julio Valdivia de la Universi­
dad San Agustin de Arequipa. 
DISCUSiÓN 
La malacofauna marina peruana presenta una 
alta diversidad de especies, destacando los 
gasterópodos con 529 especies (Paredes el al., en 
prensa),probablemente por ocupar un mayor 
número de hábitat y nichos ecológicos. Las cinco 
especies reportadas pertenecen a las provincias 
faunísticas Panameña (Neosimnia aequalis, S. 
rufa, N. elenense y T. (Y.) bullatum) y Peruana 
(c. nívea). 
McLean (com. pers.) manifiesta que no existe 
acuerdo entre los autores respecto a la determina­
ción de las Crepidulas blancas, pero considera que 
nuestra especie tiene las características de C. nívea. 
Keen (1971) considera que C. nivea C. B. Adams, 
1852 es sinónimo de C. striolata Menke, 1851. 
Alama y Valdivieso (1987) citan C. striolata para 
Perú, pero no se ha podido corrobar tal hallazgo. 
N. aequalis y S. rufa de la familia Ovulidae 
son carnívoras y viven sobre corales, lo cual no 
Nuevos registros de gasterópodos 
pudo ser precisado por nosotros. Alama y 
Valdivieso (1987) reportan Simnia avena para el 
Rubio (Perú), pero viviendo en el mesolitoral are­
noso. 
T. (v.) bullatum no fue citada por Keen (1971) 
ni Alama y Valdivieso (1987), a pesar que lo re­
porta Dall (1909), el presente estudio corrobora la 
distribución dada por Dall (op. cit.). 
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INTRODUCCiÓN hábitat, ecología 
e importanciaA LAS ALGAS 
económica, sin César Aclelo y Reina Zúñiga 
dejar de lado la Lima, 1998, 383 páginas. 
metodología de 
Luego de muchos años de docencia colecta y preser­
universitaria, los autores presentan vación. 
esta obra que trata de aspectos ge­ El libro se pre­
nerales de la biología y clasificación senta profusa­
del grupo de algas. mente ilustrado, 
En estos importantes "apuntes so­ cuenta con claves para identifica­
bre las algas" también se informa ción y un glosario de los términos 
sobre taxones representativos, su utilizados. 
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